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　A 中学校で実施予定の 60 分間の「性に関する講演会」のプログラムを開発した。
　研究組織のうち、現職の養護教諭 3 名は中学生の実態把握を行い、大学教員 2 名は教育プログラムの作成
と実施を担当することとした。






























































1 相談できる 8（4.0） 9（4.5） 38（19.2） 45（22.7） 43（21.7） 52（26.3） 3（1.5）
2 発育恥ずかしい 1（0.5） 9（4.5） 40（20.2） 65（32.8） 36（18.2） 44（22.2） 3（1.5）
3 交際かっこいい 11（5.6） 10（5.1） 43（21.7） 55（27.8） 32（16.2） 44（22.2） 3（1.5）
4 10 代で子ども肯定 1（0.5） 2（1.0） 2（1.0） 37（18.7） 38（19.2） 115（58.1） 3（1.5）
5 断ることができる 69（34.8） 42（21.2） 41（20.7） 21（10.6） 10（5.1） 12（6.1） 3（1.5）
6 早く経験したい 3（1.5） 2（1.0） 10（5.1） 40（20.2） 38（19.2） 101（51.0） 4（2.0）
7 中学生はすべきでない 67（33.8） 46（23.2） 33（16.7） 23（11.6） 10（5.1） 14（7.1） 5（2.5）
8 個人の自由 21（10.6） 27（13.6） 66（33.3） 31（15.7） 18（9.1） 31（15.7） 4（2.0）
48
9 親は肯定 3（1.5） 1（0.5） 7（3.5） 29（14.6） 46（23.2） 108（54.5） 4（2.0）
10 友達は肯定 9（4.5） 7（3.5） 26（13.1） 38（19.2） 44（22.2） 70（35.4） 4（2.0）
11 2 年以内にするかも
 しれない 2（1.0） 1（0.5） 7（3.5） 19（9.6） 29（14.6） 136（68.7） 4（2.0）
12 ヤンママ・パパ
 かっこいい 3（1.5） 4（2.0） 10（5.1） 29（14.6） 43（21.7） 106（53.5） 3（1.5）
2.	講演前後の意識の変化（表3）
　早期妊娠予防に関連する意識に関する12 項目について、講演前後の回答の変化について分析を行った。




　「役に立つと思うか」の質問では、「役に立つと思う」が 125 名（63.1％）、「まあ役に立つと思う」が 45 名（22.7％）、
「あまり役に立たないと思う」が 4 名（2.0％）、「役に立たないと思う」が 3 名（1.5％）であった（無回答 :21 名
10.1％）。
　「おもしろかったか」の質問では、「おもしろかった」が 103 名（52.0％）、「まあおもしろかった」63 名（31.8％）、「あ
まりおもしろくなかった」5 名（2.5％）、「おもしろくなかった」5 名（2.5％）であった（無回答 :22 名 11.1％）。
　自由記述に記載したものは 65 名（32.8％）であり、このうち 64 名が「おもしろかった」、「わかりやすかった」
などの肯定的意見であった。
表 3　講演前後の意識の変化
項目（表 1 参照） 中央値 平均値 SD p
1 相談できる
前 4.00 4.34 1.39
0.00**
後 3.00 3.17 1.41
2 発育恥ずかしい
前 4.00 4.32 1.19
0.00**
後 5.00 5.11 1.05
3 交際かっこいい
前 4.00 4.12 1.41
0.00**
後 5.00 4.60 1.32
4 10 代で子ども肯定
前 6.00 5.33 0.94
0.00**
後 6.00 5.77 0.59
5 断ることができる
前 2.00 2.47 1.49
0.00**
後 2.00 2.24 1.57
6 早く経験したい
前 6.00 5.12 1.13
0.00**
後 6.00 5.52 0.88
7 中学生はすべきでない
前 2.00 2.51 1.54
0.55  
後 2.00 2.44 1.84
8 個人の自由
前 3.00 3.47 1.53
0.00**
後 5.00 4.40 1.58
9 親は肯定
前 6.00 5.26 1.04
0.00**
後 6.00 5.53 0.83
10 友達は肯定
前 5.00 4.60 1.42
0.00**
後 5.00 5.01 1.21
11 2 年以内にするかもしれない
前 6.00 5.47 0.97
0.00**
後 6.00 5.69 0.68
12 ヤンママ・パパかっこいい
前 6.00 5.17 1.14
0.00**
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